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• особенности организации образовательного процесса в учреждении 
НПО и его нормативно-правовое обеспечение;
• нормативную документацию Правительства РФ, Министерства образо­
вания РФ по вопросам начального профессионального образования;
• особенности правового регулирования организации труда несовершен­
нолетних;
• особенности регулирования коллективно-договорных отношений, граж­
данских, финансовых и т. п. отношений в системе начального профессиональ­
ного образования;
• нормативно-правовое обеспечение выполнения социально-профессио­
нального заказа (социальное партнерство);
• Законодательство об охране труда и обеспечению безопасности жизне­
деятельности учащихся образовательных учреждений начального профессио­
нального образования.
Необходимость формирования правовой компетентности мастера профес­
сионального обучения в сфере образовательных отношений в условиях рефор­
мирования и модернизации системы НПО, развития социального партнерства 
подтверждается и результатами анкетирования, предпринятого автором. На во­
прос анкеты: «Нужны ли вам правовые знания в организации и осуществлении 
вашей профессиональной деятельности» 100% опрошенных ответили утверди­
тельно.
В результате наших рассуждений становится очевидной необходимость 
разработки и внедрения в подготовку специалиста по специальности 0308 Про­
фессиональное обучения (по отраслям) учебного курса, учитывающего специ­
фику образовательных отношений в системе НПО в целом и в образовательном 
учреждении НПО в частности, а также особенности нормативно-правового ре­
гулирования выполнения социально-профессионального заказа на подготовку 
квалифицированных рабочих кадров.
Н. М. Пузырева
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
Контроль за состоянием здоровья учащихся является основой профилак­
тической и оздоровительной работы в образовательном учреждении. Это одно 
из важнейших направлений деятельности медицинского работника. Основная 
цель контроля за состоянием здоровья учащихся, с одной стороны, заключается
в оценке влияния образовательных программ, организации режима и условий 
теоретического и практического обучения в училище на здоровье подростков, 
с другой -  определении эффективности проводимых профилактических и оздо­
ровительных мероприятий, направленных в первую очередь на укрепление здо­
ровья детей.
В настоящее время администрацией училища на первый план выдвигается 
проблема профилактики среди учащихся инфекционных заболеваний. Для ее 
решения необходимо выявление в коллективе не только больных, но и лиц 
с ранними (начальными) отклонениями в состоянии здоровья. К ним относятся 
подростки, часто болеющие респираторными заболеваниями, обращающиеся 
в медицинский кабинет с жалобами на головную боль, боли в животе, чрезмер­
но худые учащиеся или, наоборот, тучные и т. д.
Характер отклонений в состоянии здоровья зависит и от других факторов. 
Это -  специфика ритма жизни в крупных городах, стремительный рост потока 
информации, малая двигательная активность (гиподинамия или гипокинезия), 
большая суммарная учебная нагрузка, нарушение режима питания. Все это спо­
собствует формированию ряда отклонений (гипертония, ожирение, близору­
кость, нарушение осанки, болезни органов пищеварения, нервной системы 
и др.). Поэтому в училище уделяется должное внимание физическому воспита­
нию подростков. Эффективной мерой предупреждения и ликвидации отрица­
тельных последствий гипокинезии являются расширение двигательной актив­
ности учащихся, повышение интенсивности физических упражнений, моторной 
плотности физкультурных занятий, широкое использование подвижных игр, 
упражнений спортивного характера на воздухе, направленных на развитие об­
щей выносливости, обеспечивающих значительный оздоровительный и обще­
укрепляющий эффект. Правильная организация физического воспитания воз­
можна только при дифференцированном применении средств физической куль­
туры на занятиях с подростками разного пола, учете состояния их здоровья (ос­
новная, подготовительная, специальная группы), а также с учетом их будущих 
профессий.
Существенное влияние на заболеваемость учащихся оказывает и внутрен­
няя среда учебных зданий, в первую очередь, вентиляция и освещение классов. 
Контроль за соблюдением санитарных норм и правил в соответствии с требова­
ниями СанПиНа осуществляется СЭС и администрацией училища.
Учебный процесс в училище длится с 8.30 ч до 16.00 ч, поэтому правильно 
организованное питание- важнейший фактор, обеспечивающий здоровье, нор­
мальный рост и развитие подростка. Администрация и работники столовой соблю­
дают основные принципы рационального питания: соответствие энергетической 
ценности рациона энерготратам организма; удовлетворение потребности в основ­
ных пищевых веществах, оптимальный режим приема пищи. Питание учащихся 
и соблюдение санитарно-противоэпидемического режима работы пищеблока сто­
ловой находятся под постоянным контролем медицинского работника.
Условием благотворного влияния на учащихся является высокая культура 
отношений в быту, привитие высоких нравственных качеств, предотвращение 
формирования несовместимых с интересами нашего общества взглядов, вред­
ных привычек, норм поведения. Известно, что некоторые вредные привычки 
(курение, алкоголь, наркомания) достигают степени пагубного пристрастия 
и полностью искажают нормальное развитие личности. Психология подростка 
отличается не всегда оправданным оптимизмом. Поэтому рассказы об опасных 
для жизни заболеваниях довольно часто бывают для них неубедительны. Усло­
вием формирования негативного отношения к вредным привычкам являются не 
только знания о вредном действии на здоровье, но и нравственно-этические 
и социальные аспекты.
А. И. Ручкина
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одной из доминирующих тенденций развития современного общества яв­
ляется глобальная информатизация. Идет стремительный переход к постин­
дустриальному информационному обществу. Отличительной чертой которого 
является умение каждого его члена работать с большими объемами информа­
ции. Благодоря стремительному развитию возможностей средств информатики, 
телекомуникационных систем и развитию новых информационных технологий 
меняется деятельность людей, открываются новые возможности и возникают 
ранее неизвестные проблемы. Темпы и динамика развития современных техно­
логий говорят о том, что их влияние будет усиливаться, а в ближайшее десяти­
летие может стать определяющим.
На сегодняшнний день уже не осталось ни одной сферы общественной 
деятельности, не испытавшей на себе влияние информатизации и развития но­
вых технологий.
Современное производство -  это высокотехнологический процесс, осно­
ванный на внедрении и использовании автоматизированных систем, промыш­
ленных роботов и т. д.
